





























魔ロベール』 {Robert le diable [Robert der Teufel], 1831)
が大好評となり､彼は一躍時代の寵児となった｡そして､


























































































































































































































































































































































































































































































注1 ) Brief an GrafRedern vom 4.2.1832, In: Giacomo Mey-
erbeer, Briefwechsel und Tagebiicher [mit Unterstiit-
zung der Akademie der Kiinste Berlin in Verbindung
mit dem Institut fiir Musikforschung Berlin] , Band



















Grand Opera, In: Musik in Geschite und Gegenwart:
allgemeine Enzyklopiidie der Musik [2. neubearbeitete
Ausg., Hrsg. v. Ludwig Finscher, Kassel / Stuttgart
1994-] , Sachteil; Bd.3, S.1575ff.
(3)キュストナ-自身は､回想録の中で､この作品が
ベルリンでも大成功を収めたと述べているもの
の(Karl Theodor von Kilstner, Vierunddrei&ig Jahre
meiner Theaterleitung in Leipzig, Darmstadt, Munchen














Meyerbeer vom 19. 10. 1845, In: Giacomo Meyerbeer,
Briefwechsel und Tagebucher [mit Unterstiitzung
der Akademie der Kiinste Berlin in Verbindung mit
-66-
dem Institut fur Musikforschung Berlin], Band 3:
1837-1845, Hrsg. und kommentiert. v. Hemz und









Baermann an Giacomo Meyerbeer vom 12.4.1837, In:
MEYERBEER-3 1975, S.35.) ｡
(4)ミュンヘンで『カタリナ･コルナ一口』が大絶賛
されていたことについては､以下の文献に詳しい｡
Max Zenger, Geschichte der Miinchener Oper [Nach-






























Die Theatermaler Quaglio: ein Beitrag zur Geschichte

































































Zur Musikrezeption im vormdrzlichen Berlin: Die
Prasentation biirgerhchen Selbstverstdndmsses und hie-
-67-
dermeierhcher Kunstanschauung in den Musikkritiken
Ludwig Rellstabs, Hildesheim / Zurich / New York
1983,S.134.以下､この文献を『REHM1983』と
略記｡また､ Heinz Becker, Giacomo Meyerbeer und
seine Vaterstadt Berlin, In: Studien zur Musikgeschichte
Berlins im friihen 19. Jahrhundert, Hrsg. v. Carl
Dahlhaus, Regensburg 1980, S. 435ff.)
(13) MEYERBEER-3 1975, S.792.
(14) KUSTNER 1853, S.280.
(15) Brief an Konig Friedrich Wilhelm TV. vom 5.2. 1845, In:
MEYERBEER-3 1975, S.561.












Die Novize von Palermo, 1836)は｢GroKe komische
Oper｣となっている｡










である　Michael Walter, Die Oper ist ein Irrenhaus:




(19) Eduard Hanslick, Die moderne Oper: Kritiken und













Nationahsmus contra lnternationahsmus, In: Apolhni
et Mvsis: 250 Jahre Opernhaus Unter den Linden,
Hrsg. v. Georg Quander, Frankfurt am Main / Berlin
1992, S.105ff.
(21) MEYERBEER-3 1975, S.512.また､ ｢活人画｣のイベ
ントがどのようなものだったかについては､以下
の文献が参考になる｡ Anno Mungen, Musiktheater
als Histonenbild. Gaspare Spontims幽von Hohen一
室麺壁画als Beitrag zu deutschen Oper, Tutzing 1997,
S.104ff. (以下､この文献を『MUNGEN1997.』と略
記)また､ Ulrike Harten (Hrsg.), Die Buhnenentwiir-
fe, uberarbeitet v. Helmut Borsch-Supan / Gottfried
Riemann [Karl Friedrich Schinkel-Lebenswerk; 17] ,




も一緒だった　　　　　vom 17.6. /24.7.1844, In:


















(24) Brief an Giacomo Meyerbeer vom 14.10.1844, In:
MEYERBEER-3 1975, S.538.







(27) KUSTNER 1853, S.178.











(30) Julius Kapp (Hrsg.), 200 Jahre Staatsoper im Bild
[Aus Anlafi des 200j畠hrigen Jubiはurns der Berliner
Staatsoper im Auftrage der Generalintendanz der
-68-
Preuftischen Staatstheater] , Berlin 1942, S.42.
(31) Jens Malte Fischer, Die Huguenots an der Berliner Hof-
und Staatsoper, Eine Miszelle zur Meyerbeer-Rezeption
bis zum Ende der Weimarer Repubhk, In: Giacomo
Meyerbeer, Musik als Welterfahrung: Heinz Becker zum
70. Geburtstag, Hrsg. v. Sieghart Dohring / Jiirgen
















実な方法である｣ (Richard Wagner: DasJudenthum
in der Musik, In: Gesammelte Schriften und Dichtungen
tFaksimiledruck der Ausgabe von 1887, Leipzig,
lOBde., 1976], Bd.5, S.82f.邦訳は､ 『音楽とユダヤ性』
池上純一訳､ 『ワーグナー著作集1ドイツのオペラ』
第三文明社､ 1990所収､ 86頁)
(33)マイア-ベ-アとワ-グナ-の立場が逆転した理由
は､ 20世紀以降の政治的な問題にのみ帰せられる
べきことではないだろう｡例えば､両者の作品内容
や音楽そのものの出来が､後世に長く伝わるかどう
かという点で､大きく関わってくることはもちろん
である｡ただ､ 20世紀の劇場と政治との結びつき
についてと同様､その差異について細かく言及する
ことは本稿の目的ではないため､ここでは次の一
点だけ触れるにとどめたい｡とりわけ1820年代以
降､パリをはじめとするヨーロッパで流行したオペ
ラとは､視覚的･音楽的な細部を突きつめて地方色
を表現した歴史物で､時間と場所をできるだけ精確
に特定する必要から､例えば視覚的には当時の民族
衣装の再現､そして音楽的には民謡の一節をそのま
ま導入するといった手法が用いられていた｡マイ
アーベ-アの作品はまさしくこの線に沿ったもの
で､ワーグナーはその音楽面を次のように批判して
いる｡ ｢浮薄なオペラ旋律-つまり､文学的な歌
詞とのあらゆる実際の連関から切り離されたオペラ
旋律が民謡旋律の受容によって懐胎し､見せかけの
歴史的性格づけにいたるきっかけを得る｣ (Ebenda.,
Bd.3, S.297.前掲書138-139頁) -物語の時間と場
所を特定したオペラであっても､ワーグナーは音楽
面をマイア-ベ-アのような｢地方色｣に染めあげ
ようとはしなかった｡彼が求めたものは､むしろ｢普
遍｣的な音楽であって､それはいまなお彼の音楽が
ヨーロッパを越えて世界中で支持されている理由の
ひとつといえるのかもしれない｡例えば､ 『ライン
の黄金』の冒頭部は､世界の生成を表現していると
して高く評価されているわけだが､マイア-ベ-
ア･オペラの旋律が同じくこうした永続的な価値を
担っていると主張することは､やはり少々困難を伴
わざるをえないだろう｡
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